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STATE O F MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... CR2~··· .. ... ..  , Maine 
Dare~. ~'7: ~/j.~o 
Name ~A:x::~ ..... .... .. ... .. ..................... .. .. ............ . 
Street Address .. . 0. .. 3 .... V~ .... k ............. ........... ..  ... .... ...... .. . ...... .. .... ...... ........ .. ...... .. . 
How long in United States .. . / .f.~ .. ........ ..... .................. How long in Maine .. / q ~ $~-<hi JI~ (}v~ .. l z;F···· .. ··· ······· 
Bomin ~ ... ............ ....... ......... .. .Dareofbi<th~(f-/J!°. ?,, . 
If manied, how many childce'?: ~ 'H/f)~ . .Ocrupation .. ~ .. ~ 
N ame of employer .. G.f.<?.~~~~ .~ .~ ~ ~_/J-1_ (Present or last) ~t·n·~ .V .... ':"f .. .... .. .. .. ; . . ... :~ . .. . ':::': .. . ~":.'if·-:-:. ... -:.. . .. .. 
Addcess of employe, 0~ ~~,0'.f ........ ................................ . 
English F········ ··· · Spea~ ....... Read ? ':! ........ Wdteul.;t ~ .. 
Other languages ... ~ ..... .. ... ....... .... ...... .... .. ...... .. .... .. .. .. . ... ... .... ...... .... ...... . .................... ... ... ...... ...... .. ..... .... . .. 
Have you made application for citizenship? .. ~ ..... ... .. .. .... .. .. .... .... .. .................................. ........... .. .. ... . 
H ave you ever had military service? .... ~ ........ .. .... ...... ........ ...... .. ...... .. .. .............. .. .... .. ...... .. ........................ . 
If so, where? .. ..... .. ......... .. ... ... .. .. .......... .. ......... .. .. .. ... ..... .. ..... when? ...................... . ... .. ...... . .. ...... . ....................... .. ... . .. 
Signatmed/t;, ff L~ 
Witness ... di.~~ 
